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チン硫酸 D 型と C 型二糖を効率的に得ることに成功した。これらの結果をまとめた論文も、
Carbohydrate Research 誌に掲載が決定している。 
本学位請求論文は、糖鎖の微細構造と生理活性の関係を分子レベルで明らかにするため、構造が明
確な硫酸化オリゴ糖鎖の化学合成に大きく寄与するものであり、博士（工学）を授与するにふさわし
い論文であると判定する。 
 
